




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 龍門の書額 受 龍門寺 改める（悦岩栢公座元寿像）
明応八年（一四九九）七月
　
	
義尹、越前府中を発し敦賀に兵を進める
明応八年（一四九九）十一月
	
義尹、越前敦賀を発し京に向 進攻
	
義尹、近江で戦い河内に敗走 周防 居す
永正四年（一五〇七）六月
	
細川政元暗殺される
永正五年（一五〇八）二月
	
 義澄、貞景に参洛を命じるが一向一揆の対応を理由として断る
永正五年（一五〇八）六月
	
義尹、復位す（義尹四十二歳）
永正六年（一五〇九）六月
	
月舟寿桂 越前弘祥寺入寺 七月退院
永正七年（一五 〇）三月
	
月舟寿桂、建仁寺初住 七月退院
永正十年（一五 三）十一月
	
足利義尹、名を義稙 改める
永正十五年（一五一八）九月
	
月舟寿桂、越前善応寺入 、同月退院
大永元年（一五二 ）三月
	
義稙、細川高国の専横 憤慨し出奔
大永二年（一五二二）七月
	
龍門寺瑞安越知山造営料を寄進する
大永三年（一五二三）四月
	
義稙、阿波で死去（寿五十七歳）
天文二年（一五三三）十二月
	
月舟寿桂 示寂
天文五年（一五三六）四月
	
美濃承隆寺諸山位を得る
天文二三年（一五 四）四月
	
妙法寺十刹位を得る
『??????』（?????????）
